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к коэффициенту локализации следует использовать коэффициент душевого производ-
ства, определяемый как отношение удельного веса отрасли региона в соответствующей 
структуре отрасли страны к удельному весу населения региона в населении страны. Ес-
ли рассчитанные коэффициенты больше единицы и имеют тенденцию к росту, значит, в 
этих отраслях возможно создание кластеров.  
При формировании кластеров и выборе из них наиболее приоритетных необхо-
димо оценить динамику коэффициентов локализации, так как увеличение их значе-
ний свидетельствует о возможных дальнейших перспективах роста кластеров, а 
снижение – о необходимости расширения ассортимента выпускаемой продукции, 
модернизации производства или о неперспективности кластера в будущем. 
Результаты проведенного анализа показывают, что в производственном секторе 
Гомельской области самым высоким потенциалом для формирования кластеров обла-
дают черная металлургия (3,8 и 5,4 – коэффициенты локализации и душевого 
производства соответственно) и топливная промышленность (2,5 и 3,5 – коэффициенты 
локализации и душевого производства соответственно). Значительным потенциалом 
кластеризации характеризуются предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной промышленности (0,8 и 1,2). Предприятия таких отраслей, как маши-
ностроение и металлообработка, пищевая промышленность, электроэнергетика также 
могут входить в кластеры, поскольку рассчитанные для них коэффициенты имеют тен-
денцию к росту или близки к единице. 
Реализация кластерного подхода в Республике Беларусь будет способствовать 
повышению конкурентоспособности региональных промышленных комплексов, со-
кращению транзакционных издержек производителей посредством совместной тех-
нологической кооперации. Вместе с тем успешная реализация кластерного подхода 
предопределяет необходимость структурной перестройки экономики. Поэтому ак-
цент в политике государственного регулирования смещается в сторону развития сек-
тора малого и среднего предпринимательства как основы формирования кластерной 
модели с учетом их адаптивности и готовности к самоорганизации.  
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Важной задачей, стоящей перед системой менеджмента предприятий машино-
строения, является обеспечение их платежеспособности. Это обусловлено значи-
тельным периодом кругооборота капитала в операционной деятельности, особенно у 
предприятий с длительным циклом производства продукции, и как следствие низкой 
скоростью его оборота, что в итоге влияет на достаточность денежных средств и по-
требность во внешних источниках финансирования. Для успешной реализации этой 
задачи на каждом предприятии должна быть создана эффективная система управле-
ния его краткосрочными активами.  
Как показывает проведенное исследование, одна из проблем, с которой сталки-
ваются менеджеры в процессе управления краткосрочными активами, состоит в несо-
ответствии исходной информации требованию ее полноты. То есть общие и частные 
показатели оборачиваемости, рассчитанные на основании действующих методик, от-
ражают деловую активность предприятия, но не позволяют проследить взаимосвязь 
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между оборачиваемостью активов и платежеспособностью. Так, по изменению коэф-
фициентов оборачиваемости активов, исчисленных к выручке [1], нельзя судить об их 
влиянии на платежеспособность предприятия, поскольку признание выручки в бух-
галтерском учете не подкреплено притоком денежных средств. В свою очередь част-
ные показатели длительности хранения материалов, процесса производства, хранения 
готовой продукции, погашения дебиторской задолженности покупателей дают непол-
ную информацию о причинах замораживания средств в обороте, поскольку связанные 
между собой потоки активов в денежной и материальной форме не синхронизированы 
по времени. Отток денег на оплату приобретаемых запасов не совпадает со сроком их 
поставки, он может предшествовать ему (выдача авансов поставщикам) или возникать 
после поставки ценностей (погашение кредиторской задолженности поставщикам). 
Получение денежных средств от покупателей может наступать до отгрузки продукции 
(зачисление авансов от покупателей) или следовать за ней (погашение дебиторской 
задолженности покупателей). 
Для решения этих проблем мы предлагаем, во-первых, определять общие пока-
затели оборачиваемости, основываясь на притоке денежных средств от хозяйствен-
ной деятельности. Во-вторых, используя данные бухгалтерских счетов и правило 
расчета оборачиваемости для счетов, разработанное И. Ф. Шером [2, с. 99], исчис-
лять и попарно сравнивать между собой показатели длительности периода выдачи 
авансов и погашения кредиторской задолженности перед поставщиками (без учета 
полученных авансов), а также показатели длительности периода использования по-
лученных авансов и погашения дебиторской задолженности покупателей (без учета 
выданных авансов). Такое сравнение даст возможность выявить дисбаланс в сроках 
привлечения и отвлечения денежных средств на этапах заготовления материалов и 
сбыта продукции и скорректировать политику предприятия машиностроения в части 
коммерческого кредитования в целях повышения его платежеспособности. 
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Основой конкурентоспособности предприятия машиностроения сегодня явля-
ется инновационная концепция его развития. Для инновационных решений необхо-
димо перейти на качественно новую систему организации внутрихозяйственного 
механизма предприятия. 
Одной из задач внутрихозяйственного механизма предприятия является повы-
шение оперативно-хозяйственной самостоятельности подразделений предприятия  
